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ABSTRACT
ABSTRAK Kata Kunci : Kecenderungan Orangtua, Pendidikan Penelitian ini berjudul â€œKecenderungan Orangtua Melanjutkan
Pendidikan Anak Ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Meureudu Kabupaten Pidie Jayaâ€•. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
motivasi orangtua dalam melanjutkan pendidikan anaknya ke MTsN Meureudu dan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mendorong orangtua dalam melanjutkan pendidikan anak Ke MTsN Meureudu. Populasi dalam penelitian ini seluruh orangtua
siswa kelas VII MTsN Meureudu yang berjumlah 201 orang. Sampel penelitian ini 25% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 50
orang tua siswa-siswi kelas VII MTsN Meureudu. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik simple random sampling.
Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data
yang di gunakan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan melalui kuesioner dan wawancara, dengan analisis data
menggunakan distribusi frekuensi sederhana F/N x 100%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi orang tua melanjutkan
pendidikan anaknya ke MTsN agar anaknya dapat belajar ilmu agama dan umum sehingga menjadikan anak yang saleh dan
berbakti kepada orangtua.. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor yang mendorong orangtua melanjutkan pendidikan anak Ke
MTsN Meureudu yaitu kehidupan religi orangtua sebesar 4,57 kategori sangat baik, harapan orangtua terhadap anaknya sebesar
3,86 kategori baik, tingkat ekonomi orangtua sebesar 3,41 kategori baik, latar belakang pendidikan orangtua sebesar 3,4 kategori
baik, kepribadian guru sebesar 3,96 kategori baik, fasilitas sekolah sebesar 3,88 kategori baik, jarak sekolah sebesar 3,65 kategori
baik, kualitas sekolah sebesar 4,33 kategori sangat baik, mata pelajaran sebesar 4,42 kategori sangat baik. Sehingga hasil dari
kecenderungan orangtua melanjutkan pendidikan anaknya ke MTsN Meureudu sebesar 3,94 kategori baik. Dapat diambil
kesimpulan bahwa orangtua sangat termotivasi dalam melanjutkan pendidikan putra-putrinya ke MTsN Meureudu.
